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которые не учитываются другими методиками: марки стали, 
температуры прокатываемого металла и коэффициента трения в зоне 
контакта металла с валками, твёрдость валков. 
При проведении исследования о возможности прогнозирования и 
расчете величины износа рабочих валков с учетом основных 
технологических параметров на ТЛС 3000 ММКИ, за базовый метод 
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где Kh – коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на 
реверсирование валков и холостой ход; Эh – расход активной 
электроэнергии на прокатку, кВт·ч; Dф/ Dн – отношение фактического 
диаметра рабочих валков перед завалкой в клеть к исходному, мм; a0 – 
a2 – эмпирические коэффициенты, определяемые с использованием 
пошагового регрессионного анализа для каждого конкретного стана 
отдельно. 
Для уточнения численного значения коэффициента Kh в зависимости 
от толщины листа, проведен эксперимент, который для стана 3000 в среднем 
составил 0,79, а эмпирические коэффициенты, входящие в выражение (4) 
получены следующие: a0=2,61; a1=4,58·10
-6; a2=2,81. 
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С целью организации прослеживаемости качественных 
показателей, идентификации продукции и выявления причин 
образования дефектов на холоднокатаном прокате в условиях ЦХП, 
выполнена работа по разработке новых и усовершенствованию 
существующих форм учета. 
На первом этапе производилось описание существующей 
формы учета движения металла по переделам ЦХП, представляемой 
как в документальном (журналы), так и в электронном виде (формы 
АСУ ППП). По необходимости, существующие формы учета были 
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дополнены недостающими показателями для полной идентификации 
продукции. 
Одним из предложенных мероприятий по прослеживаемости, 
было внесение в журналы учета и формы АСУ ППП номеров 
исходных горячекатаных полос (по прокатке в ЛПЦ-1700) с привязкой 
к номеру рулона по НТА, что дало возможность установить связь с 
номером сляба/слитка, и, в свою очередь, позволило оперативно 
определять причины образования дефектов и проводить анализ 
рекламаций от потребителей. 
Для учета качественных показателей разработана сводная 
форма, позволяющая отслеживать движение металла и фиксировать 
замечания по каждому из переделов изготовления, начиная с выплавки 
стали.  
В настоящее время данная форма разрабатывается в системе 
АСУ ППП. 
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Для определения возможности проведения опытно-
промышленных испытаний СОЖ «Cold Roller» в ЦХП в конце 2013г. 
ООО «Торговый дом Агринол» предоставлены две лабораторные 
пробы эмульсола. Испытание проб показало их соответствие ТУ У 23.2 
– 30802090-105:2011.  
В начале 2014г. ПАО «ММК имени Ильича» приобретено 
49,74 т эмульсола «Cold Roller» производства ООО «Торговый дом 
Агринол», для проведения опытно-промышленных испытаний в ЦХП. 
Выполнен входной контроль каждой из трех поставок 
опытного эмульсола Cold Roller и установлено их соответствие ТУ У 
23.2 – 30802090-105:2011. 
За период опытно-промышленных испытаний с 05.02.14г. по 
05.03.14г. было израсходовано 31,35 т эмульсола «Cold Roller», 
произведено – 28649 т горячекатаного травленого металла, 33147,1 т 
холоднокатаного проката, 11805,07т оцинкованного проката. Опытно-
промышленные испытания продолжаются. 
